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HRVATSKA TROJA.
24. kolovoza 1923. navršilo se trideset
godina otkll'd je otvoren ,.prvi muzej hrvat-
skih ~menikia u Kninu«. Koliko bi sada
između ovih današnjih naraštaja u oV'o na-
bujalo nacijonaHstičko doba mogli nabrojiti
n<IJših sunarod!ljaka l8'tro,g'ih nestručnJiaka.
-!roje s tom osamljenom llaJmonilklom,kultur-
nom inditucijom veže ,bilo kakav duševni
konbkt? Koliko je u naiS naduvellJih ,.nači-
tanih« inteleMualaca, koji doduše 'mo7Jda
poznaju indijske egzotičnosti i japanski holc-
ŠnIDti "moo.eme« tut-enh-B.IImm!lke an.tiJk.vi-
tete i k'Ojima đe, n!l'Žalost, naša ,srednja sko-
la u tančine naMjukala ,.realia«, što se tiču
svijeta i vijeka onoga eposa, koji zapo6ma
zazivom »meninaeidethea ... «1 Svi 'oni znaju
za »učenog Nijemca« Friedrich August
WoLffa i još većeg i za'služnijeg čovjeka, kao
što je Mo Heinrich. Schliemann, bivši šegrt,
kop u to doba snatrijaše iz·naći '",reilia« za
sva ta d'ojakošnja "Prole.gomena ad Home-
rum«. Još oidanas je antički svijet 'Po našim
školama uzorom ".hauptbHdungsmitla«. za-
sjenjivajući za nas bar ekvh'll!lentne d11žavne
i privatne starine jugoslovjenske u obilnoj
mjeri. Dobro se zna i 7.apam1e, oh tako va-
žni, meg<lJroni i prooomosj 'Pa kakVlO bj'eše
odijelo, brak i umav Grka i Rimljma i da
su Homerovi .junaci živjeli od žita [o ol7:'o~]
i mesa {r:o "puls] i kako se sahranjivalo i
putovalo u Had, te koja su božanstva bila
u Heladi. a koja u Rimu. Oj, znalo se i zna
svu topografiju tih zemalja i što je »tem-
plum in antis« i »prostylos« i "'Per'ipteros«,
itd. iM. iz javnih i privatnih sbrina l!rčko-
rimskih. No, što je i ka,kova je »<predhisto-
rija« na ovim tlima i kakove se relacije
mogu odatle povlačiti prema etnologiji i et-
nografiji Hrvata i Slovjena. o tome naši ju-
noše i »maturusi« ne sa:znavajlU (jer, napo-
k'on. hrvartsko sveučilište u Zagrebu ni iza
po stoljeća svoga opstanka ne 'smatra, da
je potrebno imati bar jednu katedru d·o-
maće etnografije). Slovjenska »konšta«, pra-
slovjenski tip ,drvellJin·a,li· nada sve tipičan
naJš .ornamenat »evramjsiki« .pa »Ibogočin« i
,",svevid« u topog11afijskim petre-faktima ni-
jesu maturaina patjom!kinska, nego poove
špansk,a sela. Kultura barbaI1skih IPokršteni-
ka hrva<tskih nosi toliJko svojih osebnih zna-
men;ja od VlII. do XII. stoljeća, a koji ,je
»nacijonalista« zna za sve to? I Koli-ko ih ,je,
a žive tobože ",svojim narodnim životom«.
nesvijesni o procesu, koji je stvarao iz onih
"davnih zasada peripetije« te su i oni danas
još »narod pr·ez na rod n o st i«, kako je
Gaj htio reći »tEHobez komi«.
No da i mi imamo našega Sehliemanna.
koliko ima nestručnjaiSke ,.školane gospo-
de«, a da to i zna?1 Tamo, gdje je siolovao
kancelar kraHa narodne krvi i gdje su ka-
stE(je banovali NeleJPići žive i da-nas čo-
Vljeik,komu historija naše nauke još nije
dos,pjela, asavremeni narodni naraštaji ni-
jesu ni znali, ni umjeli da iskažu čast i
'poštovanje, kao što je kulturni evropski svi-
jet iskazao Nijemeu za otkriće qednog mrt-
vog narod,as kojim ga spaja više ili manje
naJpokon ipak tek ~amo jedna ,.fixa idaea«.
U Kninu žive taj muž, na historijskim
tlima, is,pisu;ući j!otovo trećinu cijelog jed-
nog stoljeća Ikrud i kamo oTll!amzatorskije
akte naučne, no što ih drevni kancelar dvo-
ra kneževskog i kraljeV'skog umio s&Činja-
vati. A o tomu velikod()6tqjniJku napisa
obretnik naše »Tro,je« prigOOice za informa-
ciju ovu karakteristiku, pa neika bude uvo-
dom i OVOmlUsaznanju:
»1.doista - veli fra Lu joM aru n. a nje-
ga slobodno možemoO nazvati hrvaiskim
Schliemannom i objekte njegova rada hr-
vatskom Trojom - biskup kninski znaoOje
mudro VoOditipolitiku neodv:isne države hr-
v,atske, pa bi odlikovan naslovom pa-latina
i prozvan kat' exohen biskupom hrvatskim.
Ka,ptol i biskupija -kninska Ibijahu č.uvarice
vladarskoga pečata i državnog arhiva. U
Knin su dolazili ŽlUpanihrvatski na godove
i zbol"ove, pa i sami velikaši Kralju na sud.
Ali u powjesti našoj nije manje važan ni
kninski okoliš. Kraljevski dvori tI Petrovcu,
u \polju Petrovu. bili su tako prostrmi, ta-
ko umjetnički i bogato sagrađem, te kad či-
taš njihov qpis, čini ti se da čitaš neštoOo
lidijsk.om KrezJu, o Dariju, ili o kojem dru-
gom mogućn~ku raskošnih perzijanskili dvo-
ra. Po jednoj ,staroOjkronici hrvatskoj, oni
dvorovi za'pamtiše jednoOmšest hiljada gosti.
!roje je ,svekolike kralj ZV'Onimirgostio, po-
slije ·kaJko u cI1kvi ,sv. Ivana u Badnju pa na
dnu Petrova polja oplakaše kosti prvih hr-
vatskih mučenika od Obara ... «.
SpecijaJlrna hrvatsika arheologija, i lučena
od svih tuđih lPrimjesa, jedna je od najak-
tualni,jih potreba svoje grupe usavremenoj
jugoslovenskoj nauci. Ni ,kod jednoga dijela
naroda nema s·ačuvan i u iz,gleo,u tolik ar-
neološ'ki materijal za najstarije doba nad-
jonaine historije kao u splitsko-.kninsk,oj ma- .
tici stare hrvatske države. u kraškom ter-
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rainu, koji svojim materijalom i sačuva te
objekte. A isticanje njihovo, o tomu valja
biti načistu, nema danas više da posluži ro-
mantičnoj historijskoj »slavi« slavnih pre-
daka, nego realnoj »slavi« potomaka u kru-
gu evropskih kuliumih naroda, da se tra-
did-jom dokaže, da ime slovjen:sko mje ime
rabova i da su spomenici ovoga našeg tla,
koji svijet uvažuje i krsti, tudim imenima,
dia samo našega milieua, te da pozvanje na-
še u izgradnji 'Opće k'1.ilture nema :podlagu
još za daljnje uloge veneeijanskih »šćava«,
turske "raje« i alllistrijskilh »untertana«.
Jer treba, konačno, razračunati tuđu apso-
lutnu »originalnas1« a tob 'Ože naše »siro-
maštvD kul>ture«, koje navodno da je uvijek
bilo pasivni konsumen1. Pa bili ovi i ovakovi
rezultati rna koliko »primitivni« i obwjmom
i kakvoćom, ani će i'pak hiti pl'kasnom
afirmaeijom sfVega onaga, što se ,dosad skri-
valo i zaustavljalo od tuđinaca i naših da-
maćih tuđJinsdcih slu.Wu,kojima vlast41a proš-
last doiSIta nije dosta gospodska i fina, pa
im zanos i aktivni rad može da uživa samo
u gloriliikaciji tuđe s~le i tuđe kulture na
domaćim tLima.
Arheologija, doduše, nije u Dalmaciji ni
nova ni mlada. U cvatu humanizma i rene-
sanse, pa i kasnije, partic'1pirala je s neka-
liko desetaka učenih' muževa. U mletačko
doba dolazili su i evropski putnici i crtali
i 'Opisivali antičke spomenike, a kasnije,
kad je Austrija zavladala, započeo je oko
dv,adesetih godillla XIX. stoljeća i rad oko
sustavnoga iskapanja rimskih spamenika u
Solinu. Ideja rimskoga carstva, dašto, da
je i u Mlečana i u Austrijanaca duboko za-
sjealila hrvatsku interpalaciju, dok se za-
slugom fTa Maruna nije i,naugurirao sustavni
rad.
Fra Lujo Marun ima, međutim, iz polo-
vice XVIII. stoljeća baš u Kninu pred-
šasn~ka, i franjevca i župni.ka i arheologa.
B1jaše to fra GašpaT Vinalić, koji je napi-
sao »Co.mpendio storoco suHa Dalmazia«,
šta ga je u Mlecima 1746. djellYlIlice izdao
o. Bennana, dok djelomice još i sada počiva
u rukopisu u franjevačkom samostanu u
ViJSo.vcu.Vinalić je uopće bio tada pr'vi čo-
vjek, koji se osvrnuo i na čisto hrvatske spo-
menike, te se uapće pokušao baviti proble-
mam specijalne hrvatske arheologije. Hrvat-
sku histariju Lucius je već d,!'Vllo prije na-
pisao, ali bolje iskorišćivanje ne,papirnatog
materijala tek je V. započeo pretresati. Da-
što, i sam milieu kniIllSki, u komu je ž<ivio,
nukao ga je na to (ruševine u Kninu, na
Kapitulu i u selu Biskupiji kad Knoina). Još
u tursko doba stajali su ovi staro-hrvatski
spomenici netaknuti, i tek poslije 1688. kaže
Vinalić: »... PO 'Onomu, što mi se pripovi-
je,da, naši su redovniwi bili prvi, koji počeše
ra:znašati gradivo, a po nfihovom primjeru
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činili su to onda i drugi«. Ovaj barbarski zu-
lum kršćanskih redovnika i vjerovijesnika
pakušali su međutim u XIX. stoljeću poprav-
ljati i opet sami franjevci. Pa, kao što do
tada, nuz hrvatske arheologijske radenike
fratre i popove, Blaškovića, Katančića, Ne-
dića i Ljubića, javiće se novi fratrovi i po-
povi, da uzdrže kulturu kontinuitet, što im
ga historija nauke ne će nikada ni htjeti,
ni moći allporiti.
O. Zlatavić napisa članak "Stare narodne
zadužbOne hrvatskih vladaTa u Dalmaciji,<,
ponukan radnjama a. Milinovića, potanjega
»primasa Serbiae«, u »Vi~stniku .Hrvat~koga
arkeologičkoga društva« 1 dTugd)e. OVl fra-
njevci, pa šime Ljubić, koji je bia i ravna-
telj M"healoškoga odjela Hrvatskog Narod-
nog Muzeja u Zagrebu, abrađivahu dakl~
probleme hrvatske arheologije, t:aže~i 1
grobove hrvatskih vladara oko Splita 1 Sa-
lina t. j. uSustjepanu.
Ali pravo organizDvana djelo iskapina
hrva.tdcih spamenika preostade samomu fra
Marunu. On sam harno priznaje, kako je
prve iskre ljubavi za hrvatske starine u' nj
uni,o njegav učitelj u Sinju pomenuti Mili-
nović, pa onda Zlatović, koji mu je da g.
1892. bio jedan ad glavnih suradnik,a. Kad
je 1874. fora Marun biD novak u samostanu
u Vi,sovcu, bia je u to vrijeme tamo starje-
šinam baš Zlatavić, koji je tada počeo pisati
svoju povijest »Franovci države presv. Od-
kupitelja i puk hrvatski u Dalmaciji«. Ko-
HkD je već dopuštao zapt redDvnički, po-
buđen starinal1ski.m zan>imanjem ZlatoV'iće-
vim, fra Mar,un se penjao na ruševine visa-
vačke oko1i.ce, Rogaca, Kamička, KJ1jučića i
Uzdah-kule, riskirajući bockanje i zadirki-
vanja drugarska zbog toga interesa i sabira-
nja antikviteta. Nakon tri godine !postave
fra Maruna za kapelana u Drnišu. Tu je
bio slobodniji. Nego nestašica svećenstva i
valjada. već poznata apatija redovnič~ih
starješina prema iskorišć~vanju ovakove sile
za jedan naučni rad, pustiše, te je fra Marun
mogaa da se arheološki izobražava samo
samouk. Upoznao je tada sve gradine one
okolice: Petrovca, Cecele i d,r., mjesta, gdje
se sluti, da je bio dvorac pos~jedllljeg hrvat-
skog kralja, i anda mjesto, gdje je po na-
vodu Tomašićeve kranike kod crkve sv.
Cecilije ubijen predposljednji hrvatski kralj
Zvommir.
Zlatović je kasnije tra'jna boravio u Šibe-
niku, u neposTednoj blizini Drniša. On je
vidio, da u fra. Maruna nije malaksala lju-
bav za hrvatske starine, pa je njegov~m
utjecajem 1885. fra Marun postao župnikom
u K.ninu. PDseban mu je zavjet namro, da
se baci na iskapanje, čuvanje i proučavanje
hrvatskih starina onaga vremena, tim više
šta se upravo 1885. trebalo započeti izgrad-
njom željeznice Siverić - Knin, a ta je prou-
ga morala prOSJeCI ruševine na Kapitulu.
Tom prigodom napisa nakon otk('~ća Maru-
novih Bulić članak u časopisu »Bul1ettino«,
gdje naglasi zalsluge fra Marrt1lIlai reče izri-
čHo: "S toga Se rad~ o tomu, da se u Kninu
ustrodi odbor za sakupljanje dabrovoljnih
prinosa za sve isko'Pine«.
S<lJdse dalkle f,ra Marunu otvorilo polj~
djelovanja. 3. srpnja 1887. bude osnovano
"Hrvatsko star.inarS'ko društvo u Kninu« i
fra MarWl postaJde predsjednikom dil'lUštva,
koje ie ,od sa,da svojtim radom n~,zmje·mo
'zadužilo hrvatsku nauku. S pedeset je čla-
nova ,društvo započelo iSVOjUmi'siju. Ljlu:bić
iz Zagreba sa svojim »Viestnikom hrv. ar-
keologičkoga društva« sves1'1dno je otvorio
stupce rezu1ta,tima toga pokreta, a prvi se
davli o.fra. Zlatović članom »HrvaJtske sta-
rine u Kninu«.
Ivan Kukuljević SaJkcinski toliko je bio
očara.n radom oiko kninskih iskopina, da je
još 30. 'sij,ečnja 1887. kao Ipreds,jednik »Hl'Vat-
skog arheološkog društva« (dva su društ~a
!bila zbo,g dvojne Austro-Ugarsike!) rekao na
skupMini: »Veliku radost može svaki Hl'Vat
oćutiti, kad sazna, da nam je nakon toliko
gubitaka umje,tnih i pismenih spomenika,
prastaro zemljište kod Knina stalo odkri-
vati a1'1hivkamenitih, ,pismenih Sipomenika iz
vremena naših narodnih vladara. Do sada
iskopaJni su fra,gmenti natpisa sa krasnim
arhitek,toIlJsikim ornamentima, koji nose ime-
na naših vladara Držislava, Pribine i Kre-
šimira i Zvonimi,ra, kao Mo je bogato na
shrinama zemljište kod Muća dalo nam jur
prije spomeillike Branim~ra kneza, št,o ga
čuva naš muzej (u ZaJgrebu). U Splitu čuva
se odavna s,pomenik od vremena Tomislava
kralja, a nadaimo se, da će se doskora kod
iskapaJnja starokršćanske bazilike na Soli-
nu, revno tamošnji rodoljubi na svje:t1o iz-
nijeti i grobnice naših kra1;eva, kao što će
i nastavak izkapania kod Knina znatno raz-
jasniti ikoju periodu stare naše IPoviesti«.
A Račkovi radovi o ddavnim i privatnim
starinama hrvatskim bili bi dvostruko po.t-
puniji, da ih nije napisao u vri<jeme prije
kninskih otkrića. Rački je to priznao na-
vodeći, da je »neprerpoma važnost ovih
kn'insk~h s'pomeillika za hrvatsku poviest,
jer uz ostalo po:tvi1"djuju,da je Hrvatska za
v:ladavine na1'1odne dinasti.je koracala u po-
viesti jednaJkiJInkorakom s naprednim zem-
ljama onoga vremena i da je s njima u jed-
noj prosv4emoj atmosferi živila ... «. .
Kninsko društvo ustanovilo je U!biikaeiju
premnogih utv·rda, rekonstruisalo tlocde ba-
z.jJlika, sredilo biMiografiju mnogih područja
sb-uke, otvorilo g,robove najstarijih stoljeća
narodne historije i iz njih povadilo drago-
cjen koviDlski materijal (nakit, oruđe i oružje)
i zemljani, sabralo kamene adefa:kte, epi-
grafske hrvatske spomenike, stećke svake
vrste i stvorilo osnovu za daljni sustavni
rad. Usput je pronađeno i spašeno jedno
obHje i (za nas 1. zv.) predMstorijskih, a i
onda rimskih lokaliteta i pmdmeta. Potanja
analiza svega tO,ga ostavljena je za ,potonju
priHJku u »Narodnoj Starini«, no valQa na-
pomenuti, da je' u svemu tomu u dogled neis-
c,rpljivi majdan buduće hrvatske arheologije,
kojoj dosHje stranci po'svetiše vJiše mara od
na,s samih.
Jedna od najglavnijili značajki fra Maruna
jeste praktičnost i smisao za organizh-anje
r<lJda, aponajpače poduzetnost u sticanju
sredJstva za rad, ko!jom su se odHkovali i
odLilkJujutLo'pće naši franjevci, kao c1'1kveni
re,d naibliži na1"Odu. Jer, zaludu sw planorvi
bez mogućnosti ~ve,dbe. Da se uOipće moglo
pristupiti poslu, valjalo je jednostavno ku-
piti čitave i goleme 'kompleikse zemljišta,
urediti lapidarije i, suviše, namještati stalne
čuvare. Fra. Marun je napokon dl'lUštvu pri-
vrijedio kao vlasništvo ~ kolosaInu kninsku
tVTđu. Pa i to valja na,pomenuti, da je fra.
Mamn tip,' koji se bitno razHkuje od pro-
sječnog knđišikog ili beamte11s,ki subvencija-
niranog arheologa-činovn,ika. On stvara:
sredstva i iznašašća. On se odlHmje onim,
čime »naša rasa« najmanje oibiluje, a to je
smisao za prakHčIlJo iskorišćivanje prirodnog
blaga naše otadžbine, koje je kao po pravilu
i »historijskoj tradiciji« ipUjenom ,sviju tuđi-
naca s'Vlije,ta.Fra Marun se maJde je,dnako
zanijeti za iznenada obretenu žicu »karbu-
na« (ugljena) i upora,n je u traženjuboksita,
jer znade, da je s,amo to ek,sploaHsanje put
za;dovolje~u njemu IJJika;dne utaž·ene žudnje
što intenzivni'jeg ohreta hrvat,skih starina. I
ta njegova nada sve originalna industrijsko-
lwmercijalna značajka doka.zuje, pa uza sve
osobno njegovo pre~aranje jednoga pregaoca
naJUke, dakaZluje, da nJije neumjesna upored-
ba, kojom ga na,zvah hrvatskim Schlieman-
nom, jer i pored tog,a podl'učje splitsko-knin-
sko!! kraia bilo je i ostaie »hrvatskom Troiom«.
Godine 1888. .publicirao je g. Fr. Bulić ta
našašća među izdanjima »Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosH u Zaga-ebu«
pod naJslovom "HrvatsJki ~omenici u knin-
sko~ okolici uz ostale SUVTemene dalmaHn-
ske iz dO'be narodne hrvatske dinaJsHje<<.
Je li koji od zloduha našeg naroda poli-
tički škak1jao infernalne strasti nadmeta-
Iljja jednog plemena nad drugo, i danas je
još teško reći. Ali stoji, da ni svečano otva-
ra'nje muzejske Zograde 24. VIlI. 1893. ni,je
moglo proći bez nemtilih upad,ica i prostač-
k~h ispada tamošnje,ga šovenskoga dijela ži-
telj'stva, udruženog s autonomašima talijano-
HJima.
No sve,je,dno, polaze6i od onih prijašnjih
usamljenih spomenika: krs,t1onice iz doba
kneza Višeslava u Mlecima, natpisa kneza
Branimira !!la Muću, natpisa župana Gode-
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slava u Ninu i bašćan-ske glagolske Zvoni-
mirove ploče na Krku, zarilo se u zemlju
i iz nje izvuklo neslućene usp.jehe. Koliko
je zadovoljstvo moralo prožimati fra. Maru-
na, kada 24. kolovoza 1893. izreče pred.
vratima novo otvorene muzejske zgrade:
»Ova pmprosta zgrada po hrvatski narod
postaJje od danas n3J1'oooim Isveti'Štem od
zavjeta i hodočašća«, i kad je mogao da
u hugu svoj~h vijernih suradnika Ljubića,
Jelljća, Radića, Bulića, Kaera, Vukasovića,
Urlića i m. dr. vi,di dijelom ostvarenu ,prvu
etapu svoga idealnoga nastojanja.
Do toga ~bora dopiranu ovaikove riječi
iz Zagreba: "Rimske sbrine, kojdma Dal-
macija obil~je, čine onu hrvatsku kolievku
zanimivom: ali je patrioQliČJkaduša pre.d
njima nijema. One joj stat'ine ne govore ~iš-
ta. Bilo je vrijeme, dapače, kad su latina-
ši u Dalmaciji htjelli na temelju onih sta-
rina ,poricati hrvatstvo g<rada, koji mi zo-
vemo Zvonimirovim ~radom... A i dana·s
takod.jeT ima takovih "Spalato man C1'oate«
- "Splirt nikada hrvatski« - zove se djelce
jednQ~a kanonika, koje je nedaVlIlo ;,zašlo.
- Kiklopske stiene, grčkipjenezi, rimoske zi-
dine mletački lavovi, Napoleonove ceste,
austrijske kasame, - sve je to zanJ,mljivo,
sve to služi u jednom ili u cLrrugompogledu
poviesti. Ali kminske starine, te su hrvat-
ske, te su naše. Pred rimskim stal'linama
možemoO se diviti, ali nas one ne će ga-
nuti. Nad km.inskim raz,va1inama naprotiv,
k'Oljenam govore o banovima našim i o kra-
ljevima našim, koji nam pmpovijedaju slave
na<roooe naše dinastlje i onih v<remena, ka-
da je lkvatska Mia veHka, ujedinljena, sa-
mostalna - na,d tim razvalinama lIIli ćemo
proplakati, kao nad svetim uspomenama, mi
ćem ih cjelivati, mi ćemo crpiti snage ... «.
Žalosne upadice, koje se z,biše oko te pro-
slave, bolje je ne r~kriminirati, jer ~:u b~le
na uhar naših općih narodnih nept11JateIJa.
Uspjele ni,jesu ...
I 1894. je godina bila plodna nastojanJjem
i ra,dom u potrazi za grobovlima hrvatskih
k,raljeva, t<ražeći u toOime potporu od hr-
vat'S1kogasabora i od :provincijalno.g u Zad-
ru. Iz Zag<reba stiže 500 for. Pokušalo ose
i oko obnove Lruhićeva "Viestnika«. L;Uhi-
ćevim odlaskom iz Zagreba neko je vrije-
me zastao i rad samoga zagrebačkog arheo-
loškog društva. KninskoQkolo radnika uv~.ek
je, kao i danas bilo spremno, da se fuZ'lJo-
nira, da se pod<redi Zag<rebu kao ~ultU1'-
nom središtu, pa ~pak - do toga ilije do-
šlo! Ali to je partija za se ...
U to je za hrva'tski slarinarski rad u Dal-
maciji došlo do jedne značajne separacije.
Valjada zbog intenzivnijega rajoniranja u
radu osnovano je lIIlimokninsko društvo još
i posebno u Splitu pod imenom "Bihać«, i
tako su d·o sad koordirane naučne sile na-
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šle se u dva tabora. No kolikogod je to bilo
i štetno i bili motivi ma kakovi, "Bihać« je
u »rimskom« Splitu afiTmirao - hrvaštinu ...
PromišLjenost fra. Marunova u radu podi-
jelila je društveni posao u dvije skupine
funJkcijonara u »IUpramelj.stvo« i u "znan-
stveni odbor«, a u ovom su bilJi stručnjaci,
kadi su htjeli raditi, iz svih naših krajeva.
Samo ne7)godne zagrebačke p<rilike do danas
su sprečavale, te u Zagrebu nema central-
IlIOgtffi'uzeja h<rvatsikih !Starina. A fra Marun
je od početka IJ>reporučivao svlima povjere-
nic·ima, da 'Se čuvaju »municipalizma«. ~a
skupštini 1894. reče izmedu ostaloga: "Ole-
mmo, da bismo smiešni postali, kad bi. se
i u ovom stali ciepkati ;, 'kad bi svako mJe's-
to 'htjelo za se zadrmti starine. Hm bi se
odmicali o.d obćenoga pravila i našim sta-
r~nam važnost oduzimali, jer posamice ne
bi imale onakovu, kakovu u skupu, a siru-
kovnjacima oteščali bi način p'rou~avati ~h.
naš·im dušmanom nl1SUlprot,kOJI bas od uJe-
din/jenja naših starina _z'iro,. d.ali bismo. roš
jedan dokaz naše slabo~e I nem:elo·~ .. :
Za nas je veličanstvena i Idealna s1ilka Imah
jedan n a I"o .cl n i muzej hrvatlSkih spomeni-
ka, i te čarobne slike ne ćemo se nikada
'Odreći zag.ova'rati ... «. Ovo su riječi oi da-
nas i te kako aktuelne, kada se približava
tisućgodišnjica hrvatskoga kraljevstva, koju
narod, čini se, namjerava ,proslaviti pozi-
tivno ...
Fra Marun još je rekao tom zgodom u
ovoam zanosu: »••• Mi za se osjećamo, da
trpa:juć naše spomenike u emporij rimskih
starina, opet moralno pod.ređ'1ljemo naš na-
rod rims.kom elementu, pa bilo to i na
znanstvenom po~ju. S tim ni.mskim elemen-
tom održao je krvavih borba, a i danas nji-
hovi, i aJka daleki 'potomci zadaju nam sto-
tinu muka«.
Početkom 1895. počelo je društvo p~d
urecLni,štvo.m Frane Radića i21davati svoJe
đlasilo »Starohr·vatska P<rosvjeta« lu tromje-
;ečnim svescima). IZJišlo je osam gQdišnja,ka
(1895.-1902.). Kad je uredniku vid o.s!ll!bio,
a budimo iskreni i, kad je u publici hrvat-
skoj već jeIlJjao interes, i, kad su se »struč-
njaci« konaČJno sav~m povukli, te u našim
cent.mma započeli go:jit'i većinom starorim-
smu arheolo.giju i ne iskoriščivatli kninske
starine onda je prestala i "Starohrvatska
ProsV'j~ta«. Ima ona, doduše, mnogo i pre-
mnogo »diletantskog«, i mnogo je naivnih
hipoteza u tim godiš.njacima, čega svega ne
bi bilo, da su pozvanijli krugovi prronuli uz
taj materijal, što je vrednotom svojom iznad
ljudi, koji ga obrađuju. No prezirući »dile-
tante«, prezrelo se arheološki materijal hr-
vatske prošlosti, i tako danas, poslije trweset
godina otkako. je otV1Oren,kninski muzej, taj
materijal u muzeju i cijeli kompleksi pod
zemljom čekaru holfU sustavnu stručnu ob-
radbu" .Zasluga }e pak fra Maruna i njegovih
~ra.dnika. ,što J~ sve to bar opisano i spa-
seno naucI. Svejednako sad1'Žava »Starohr-
vatSika Prosvjeta« još uvijek neocijeođenu a:li
očevidno prekrasnu gradu. '
Ali onda, već se 1896. zllipočelo na sva
usta govoriti "0 suviŠillosti« kninskoga druš-
n:~,.tek o nadomjestku rada nije niko pro-
b11ehO. T,o, što se javio mali Knin i mali
ljudi_~ez. zvučnih prefiksa· i priv.illegit"anog
poloz~la I onda, nada sve bez "stručnjaka«
rođeMh tooož po milosti bo2!joj a u Istinu
po V'Oiji kliikaškoj. Nego oko društva neka-
k~i frtat-ri. kaJnonici, oficiri, trgovci, 1iiečm-
Cl, ~onomi, puč~ školnici, a ciđ>ošto "1'1"0-
fesorn« 00 ovud I od onud, pa bez fetve
(gutahtunga) gg. Mayera, Miil1era i Schul-
tz~a iz Beča! Ipak je u to doba bHo jedno
uqešno. Kod najraznolHciiih političa,ra hr-
~atskih, .koji su Iole ra,sno osjećali, kao što
le sluč~J s dva anHpoda, kod Račkoga ,i
StarčeVića, društvo je nai1azi1o i na raz'1.l-
miijevanie i potporu, Kuda će vIše kada
notomi pd1iUčar-bohem, kao što je bio dr.
Ante Starčević, od svoje samožive siroti-
nđe oporučno ostavlja 400 for. kninskom
dl'uštvu. Društvo je ta:da brojalo preko 700
članova ,podupit"atelia i 101 predplatnJika
"StMohrvatske Prosvjete«.
Prešućiva.Jo ~e iz.azoVlllosa stanovite stra-
ne, što je ura,dilo kninsko starinal'5!ko druš-
tvo, a isticalo slučajno i nesistematska na-
šašća. Teško Khuenovo doba nije puštalo ni
Hrvatbsikomu silJbor.u, da razvije smisao za
ovaj di?.. prosvje.tne pomt.ike. U samQj uskqj
Dalmac~11cvao Je sve VIše a11!tagoniza:miz-
među Sl"ba i Hrvata, no, što je bilo najžalo-
snije, to je bio nemar inteligencije i pospa-
nost omladine. U banskoj Hrvatskoj su "uz-
ma:kH«,
I to se negodovanje s,pram pozvanih
fakilora s pravom nažalost jednako morailo
pr~duživati. O~~Mto nemilo rezonovanje
Izbi na skupštini 1897. Fra Marun izreče
tllida i za poslije veoma k'ara.kteristične
riječi: " ... Kod s,vakog naroda akademička
o~la~,a ,ponajbolje osjeća patnje narodne,
nauwuclm se rodoliuh1jem oduševljava za
sve, što smjera na sreću ivelličinu njeuna
n~roda... Mi nasuprot stojimo pred činje-
mc,om, ,koja se ne da smihi, da srce hr-
vatske omladine do daJnas nije zgrijalo za
uspomene, koje kažu o davnini nj~zinog
naroda, koje joj svjedoče, kako je njezin
narod živio, dok je bio slobodan u slobod-
no,j svojoj ,državti... Najviše nas boli što
hrvatski sabor u Zagrebu, taj predst~Vlllik
suvereniteta hrvatske države, pred op1sanim
dokazima v.~likog u~jeha našega društva,
do danas Ulje se mogao odvažiti, da nešto
oZJbiIjno zaključi... Na taj postupak hrvat-
skoga sabora namećala nam se misao, kao
da je hrvatslci sabor onu našu prošnju
smll!traQ za prosnJu kakova v,eseilračkog
društva, a nije htio poonisliti, da ,je ono
bio glas naše 'slavne, zaborav~jene prošlo-
sti, glas hrvatskih najslavnii,ih preda, koji
nam ovu zemlju natekoše i kao najmiliju
baš~nu ostaviše; gllliS hrvatsl1roga ,ponosa i
čovJečtva. Kad se takav ~las nehajno za
uredovaJnje sprovodi, to bi nekako mač,iJo
nešto manje, neg,<>..da ga je sabor prezreo,
kao da se zlrS'bdio one prošlosifi, u ime
looje se t,raži potporal«
1899. održavao se u S.plitu (i. Solinu) prvi
medWliarodni kongres kršćanskih arheologa.
Duh iz trojstva rimsko-talijansko-austrijan-
slrog spriječio ie, te đmins:ko Hrvatsko sta-
rin3J1"Skodruštvo nije ni istUipilo pred među-
nModni liorum, nego je samo povodom toga
kongresa izvjesWtel1j manstvenoga odhora
društvenog Fr. Ra<Mćpublicirao jedno "Iz-
vliešće« s osobitim obzirom. No, osim hih
",stručnih smetnJja«, kada smetačii umjesto
da u svoje ruke preu.zim3lji\lći posao do-
kažu da i sami nijesu diletanti, a k tome
ni zlobn!i inenavidni a:maJteuri, tu se pri-
družilo i glupave »iPOlihičke« smetnje, koja
uze na niša:n kulturni fra Marunov sve-
sloV'jenski rad, kao da je taj rad zbilja
osnovan na dvojstvu imena Sil"pskogi imena
hrvatskog i na dv,oj.stvu crkava istočne i
zapadne, te se u pLitkoj neukosti, punoj
palanačke žuči i net1iPe~iivos>ti »zaborav-
ljalo« da je baš taj fra Marunov vijek isto-
rije ispunjen grav:iftiranjem Hrvata Bizanilu,
Irko je uopće Bizant nešto vrijedmji za naš
narod od Rima.
Pa zato i danas, kada jedaJn d,io pučan-
stva, mo:bd'a pod dojmom obnovl'jene niske
sbranačke i plemenske strasti, gleda ne,rado
obnovu lminsloog stMinarskog1 društva,
v,rijedi ponoviti on,e pronicave stihove
Tresić-Pavtičić.eve kancone »Sa Kninske
Tvrgjave« ("Vienac 1902.):
"što vtigji\l,jaohi? ... To se podigoše
Iz mraka mržnje, saV'jetmce loše,
Neman5a sini, grobove da kukom
Kraljeva satru! ... Vaj, Srbine stani!
... Ne ruši, brate! OtkrivaJt pomozi
Otaca kosti, cTk.ve, zadužbine:
Pa haimo, srpski sine,
Na Kosovo, na grodim bratsko,j slozi
Dić spomenik, uzvišen kano duša
Ma.loša, i ko slava
Vjek'oviit Tomislava! ...
Vajl ImTŽnjenas je pobjesniIa suša! ...
O Bože, tvoja milost neka kuša
UtoHti ju rosom mi'ra svetom,
Da susjedima ruglo ne budemo,
što vrebaju, da sataru nas oba,
l otmu rukom k,leifom
Domovinu, dok mi se prepiremo!«
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Upravo uoči početka ovog prošlog veli-
kog svjetskog rata htjede fra Marun da
usposi<lJvi kontinuitet sa pređašTIJjim radom,
pa da obnovi »Starohrvatsku Prosvjetu«
novom serijom. Uredništvo su već sači-
njava1i društveni potpredsjednik g. arh.
tiro M. Iveković, onda u Zadru, .g. dr.
Ferdo Šišić, sveučilišni profesor hrvatske
!povijesti u Zagrebu i g. dr. Miho Abramić,
sada zamjenik ravnatelja splitskoga muze~a.
Rat je taj naum prekinuo (fra Marun ne
dobi od zagrebačke vI-ade ni brašna za
težake na muzejskim zemljištima!J, i ako
1924. dođe do obnove rada, iza deset go-
dina poslije ovoga zadnjeg pokušaja, biće
dobro ...
Jer, valja uvažiti ovo: žalosno je, da je
prema knlin,skom starinarstvu i danas isti
nehaj u ovoj naš-oj novoj narodnoj državi.
Nade je, doduše, da će u novom državnom
proračun za g. 1924. henuti na bolje. Ne
možemo vjerovati, da će biti iko tako
zloban, te. htjeti kninski muzej i objekte u
i oko njega degradirati na stepen kam-
panilskog pijeteta i prema tome ga sub-
venc!ijonirati mrvicama. Ako se još uvaži,
da je 31. prosinca 1918. uslijedila talijanska
okupacija sjeverne Dalmacije, pa i Knina,
ako se uvaž.i, da je Italija fra Mamna kao
pre,dsjednika našeg d'1"uštva zatoOila kao
njoj - sasvim naravno - politički nepo-
uzdanog Hrvata ponajprije u t.amnicama
grada Ank·one, a onda prognala izvan
međa okupirane talijanske zone, te se u
Knin mogao vratiti tek ulaskom SHS
vojske 4. bravnja 1921., da ponajprije vidi
barbarska uod.jela tih okupaborskJih jedi-
nica - onda će se pojmiti i još žalosnija
činjenica, što su naime slomom Habsburške
Monarhije ostale nenadoknađe.ne i one
mršave potpore koje su maćuhinske bile
društvu dijeljene od vlada u Beču i u
Zadru, aC isto je p'l"estavao .davati i zem.
odJbor u Za·dru i zem. vlada u Zagrebu.
Kroz cijelo vrijeme svoga tako čednoga
rada, do danas tridesetpeJ1:godišnjeg rada
fra Marun je morao da izdržava upravo
nevjerovatnu zlobu sićuŠTIOtaštih tuđih ljudi.
Ima tako vih te sebi umišljaju, da su divovi.
Oni u provmcijalnom svomu naduvanju pos-
taju kobni demoni, prezi~ući bližnje suradni-
ke tobože kao »intelekitualne patuljke«. Mno-
go su škodi!i i škode tako nesretne naravi u
politici, književnosti, umjetnosti i nauci svu-
da po sviJjetu.
Ljudima te vnste ·sav Orijent ne bi mo~ao
da nasrnaže tamjana, koliko je potreban
njihovoj častohlepnosti; njima treba dnev-
nih novina, da im se dnevice makar samo
ime stampa; njima treba društava, da im
mogu postati pokroviteljima i :tačasnim čla-
novima, dobrotvorima i sl. I da je u nas bilo
naučnih kongresa, sigurno bi jurišali za po-
časnim predsiedništvima utiskivali se
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među st'ranice kongresnih spomen-knjiga
zapjenjeni samohvalom i opojeni nimbusom
ličnoga kulta. Ali kako je to daleko od
kulture! U našem narodu, koji je po slov-
jell'Sku tako malo naučio radHi, svaki čas
i makar ko i budi zašto slavi ,>ljubileje«,
počevši od peto- do pedeset-godišnjice po
nekoliko puta, i svagdje naravno, treba da
su to narodne »slave« nekakovih »nestora«.
Koliko ih je već bilo, a kakio sitni rezultati
zlatouste i medene rabote. I javnost ne
vidi, da su tu samo sretno s·lučenim
s.lučajem položaja !ih prema tomu cilju
utrošeni životi i da oni nemaju drugu već
ispraznu lozinku osim te pomenute lične
slave još za života »slavljenakova«. Pa
zato ljudi te vrste i ne mogu da trpe ni
egzistenciju čednih ljudi rada u pozadini.
Njih je »njihova« misao zanosila na toliko
već, da su cičali i psovali, kada ne bi povo-
da, da ih se napomene u kakovu članku,
kad se uopće što radilo, jer je na njihovu
bolje i ne raditi, ne.go da je to rad bez op-
&lUrŽenijakulta njihove osobe. Jal ih prožima
ma da su dionici obilne slave »od ovoga
svijeta«, ali jal je poradi posmrtne buduć-
nosti, kada će im historija opredijeljivati
možda veoma nisko mjesto, možda o bok
staviti ljude »neugledne«, a možda baš te
iste iJStaviti daleko pred njih ...
Niko ne zna toliko mTziti i ujedati, su-
više i radnike »nekonkurente«, kao ti i
takovi ljudi, koji i ne znajući u svojoj samo-
obmamn i nezdravoj oholosti rade, držeći
sebe ;pod geslom »Vanitas vanitatum« ...
Takovih »negativa« imade u svijetu, i
povi/jest samih nauka bi~ježJi fenomenalne
zgode ovakovih zbirt:ijau svijetu. No sam fra
Marun nije bolestan, ako novine bar svakih
14 dana ne dones:u o njemu bilo kakovu no-
ticu. A da ga i ne spominju - ništa. Nijesu
mi, doduše, pobliže poznate smetnje, koje
su sprečavale fra Maruna, ali biće, i duž-
nost mu je, da ih ostavi zabilježene za poz-
nija vremena, da budućnost sazna de jade,
koje on danal; taji i koje ne će da iskaže,
da ne zakrvare već zacijeljene rane ...
Nego e~zistencija ovakove ·smetnje u na-
rodu, košto je naš, sprečavao je vrlo osjet-
ljivo svu priv<lJtnu incijativu, kao što je
bila privatna poput većeg dijela i u samoga
fra Ma.runa. Bečkoj vladi u perverznoj nje-
noj politici bilo je p'l"eče favoriziranje rim-
s·ke arheologije, ispitivanje »bizanhskog«
karaktera umjetnina, nego li pomaganje
rada, koji se osovio samo na ispitivanje
hrvatske prošlosti i jedne »barbarske«
kulture, rada, koji je, dapače, i u tom usu-
dio mimoilaziti oznake "V6Ikerwa)lJc!erun.ga«.
Kojekakove »kom>isije«i bečki »uredi" sma-
trali su se iz Beča pozvani, da regulišu i
eksploatišu naro.dno naše i historijsko blago
kao svoje, da naše "kuriozitete« predstav-
ljaju m~mo nas, da drže intel"11acirjO'nalne
kongrese u sred srijede hrvatskoga kralja
a da pritO'm ignorišu n a š estare kulturnO'-
histO'rijske slojeve. AH fra Marun niti je biO',
niti je nap1'žica, niti je jO'gunasti inadžija,
komu je dO' ljute kavtge, bilO' raldi kavge,
bilo radi uvrede. Sve je O'n tO' frandskanski
podnosio i O'praštao, pa i dana's od njega
osim tih općenitih aluzija žalosnih smetn9a
ne čuje se ni jedno ime pro t:Wničko. Su-
više, i za O'ne, za koje bi se moglo slutiti,
da su mu bili ili opaki ili nenavidni i!li mu
činili bogzna zaštO' !kakove ,smetnje u osam-
ljenu radu, on znade naći riječi i pO'hvale
i priznanja, ako su čini dO'tičnika samo
blizu pozitivnoj razini.
1. m'jna 1912. prO'slavilo je kninskO' »Hr-
vatsko sta<rinan;ko društvo« na svoju dva-
deseltpetgodišnjicu ujedno i 600- lJ!odišnjicu
sml'lti hrvatskoga bana Pavla šubića. Upra-
vo u naponu prO'tuustavnO'g komesarstva
Eduaroa pl. Cuvaja u Zagrebu i tik UO'či
prvih ba1lkatllsk1h,oslobod'ila,{jlciihbalkan'skih
ratO'v'a skromna O'va gesta i cealZJIlrom za-
vijene pjesme priproste i davoojaškO'-rO'-
mantičue prigodnice zadnja su afirmacija
drušwu među srednjjlim slojevima cijeloga
narO'da prije veilikrog svjetskO'ga rata.
Osim onO'ga pO'kušaja O'ko 1914.-1915. sa
O'bIllOvO'm»Starohrvatske PrO'svjete« sve dO'
ulaska SHS vo.;Ske u Knin 1921. pO'stojaše
ZaJstojl, koji je ponaljprije biO' prekinut
,borbO'm za aJfinmacijlUpred nO'vO'mdržav-
nom, sada vla'Stitom narO'dnom vladO'm.
No otvoreno Vreba reći, uspjeha nije bilo,
jer postoji i nadalje Ibudžeta=o favorizi-
ranje rimske a<rheolO'gije, a Kruinu se da-
valo i daje mn-ice od 5 i od 10 hiljada
Dim.! No čim se na,še unutrašnje državne
prilike stabiliziraju, vjelfUjemo i nadamo
se, tezclja će pokazivati obratno ...
31. prosinca 1922. držana je 24. glavna
skupština u Kninu. Teška i ok.ruina po·Z-
nata talijanska oklUrpadja naših državnih
teriiorija .posegla je baJrbarslki i za OiSkvr-
nućem još preos>talih kamenih dokumenata
o' hrvatst'V'U današnje t. zvo Da1mJacije, o
vječiJtim stećciJma Hrvata pre.d tisuću i
par sto goclina, kada gusarska Venecija
nije bila kadra u Branimirovu državinu
ukl1e1Savati reJlijefe sv. Mal1ka. U Pari:lJU
prigodO'm mirO'vnih pregovOl'la 1919. Italija
je vagonima dovO'zila »historijSlki mate<rijal«
o talijanstvu I>stre, Dalmacije i Kvarnera.
Zaludu moljaše Meštrović iz PaJriza, da se
potraži ZvO'nimirO'v J!rob i ujedini s mO'š-
tima Milutinovim. Tra:gični juna:k prvog
KosO'va ud1'lUŽen sa sarplemenikom osve-
ćenog današnjeg drugO'g Kosova bio bi
štit prema razO'rnO'j unutarnjoj glložnjri, na
kO'joj nasljednik Venecije gradi u snovima
kIU1usvoje budućnO'sti. Naš nehaj za vlastitu
nauiku, naš prezir iz posljednjih »realisti-
čkih« decenija prema »mi&jim rupama« hr-
vatske histori'je teškO' smo platili. Niti sta-
nje savremene etnograf.ijske nauke baš za
taj specijalni O'clsudni SIlučaj nije moglO'
zadovoljiti prema talijanskom ishitrenO'm
aparaobu. Pa i dana:s su još aIbumi, atlasi
i statistike pia de·sideria. Današnji moguć-
niqi i banke, nO'vi mecenati daju debele
pare, da se »nal'Od re,prezentira« n. pr. u
nogomeotašrkim i šakačkim utakmicama pred
bJ.azirranim i skroz ma~erijalizj.ranim inter-
nacijonalnim rpuJbHkaJrna,koje tim, a bogme
još manje njihQVi viši odlu'Čni forumi ne
nrijenjajpu svoje negativJliO mnJijenje o' nama i
po na>s pO'raznO' vladanje sad prema nama.
Nije i ne može biti svejednO', da u pravO'm
(ne sve,~ortglkom, kinomanijačkom i mmic-
hal1skom!) međunarodnom svijetu Italija bez
našeg stava i afirmacije infO'rmi<rana svoju
o »,bližnjem istoku«. I O'va, štO' se i šiO' će
se pod'fUgJl1iV'Oreći, »srtaJretinarska« i paor-
ska (erfnografil>ska) kulturna propagan~a u
[nozenrstvu kao da bi bila na odmetl . " Ta-
lijan'i SIUdakle, u osobi svojih OO<!urpatorskih
predstavniJka za vrijeme sV'Oje ~upacije si-
lovito i zlobno nam oštetili prostorije i mnO'-
ge objekte knins\koga muzeja, (premda znadu
iz Beča da reklamiraju svO'je umjetnine). dO'k
'su čis~O' hrvatski objekti s,pašeni od »pre-
nosa« samo enengičnom irntel:'lVenclijomame-
ričlko~ admirala u Splitu. O. fra Marun bio
je u progonstvu. Poslije su sudbeno za'kleti
vješta:ci procijenili materijalnu štetu u vl'liljed-
nosti 1,666.000 tadašnjih kruna! OkIupatorska
talijanska vlast Iponudi'la svega - .163 hi-
ljr3JdeK priJznava:jući napokon, da je mjera
mržnje i neprijateljstva .prema »šćavima«
ipak prevazišla njen okvir, kao jedne do-
duše moderno-imperijalističke, ali konačno
još uvijek evroperske nacije. Kninsko druš-
tvo, naravno, da je moralo otklO'niti ovu
ponudu. I osnO've započetog lskapanja na
Bribiru sHovitO' su O'šte6vane. 1stO'u Šuplliaji
i Ceceli kO'd Drniša. JO'Š i danas nije·su dip-
lO'mat.skim putem :riješeni ovi sporO'vi i na-
še tražbine. A kada će, tO' je izvan dohvata
našega >saznanja. Knins·ka tvrđa, V'lasništvo
i poSjed društva, i danas j.oš sadržava niz
oštećenih kuća, kO'je bi se u nov·oj na:rodnoj
ujedinjenoj državi DJUZO'bilie !prostorija za
daljnji razvO'j ffilUzeja dalo ad<IiPtirati i u
bliže ku1ilurne-praktične swhe, kao n. pr.
odmarališta i ljetovališta književnika i nau-
čenlaka ..
O. fra L. Marun kao čovjek dalek,o je i
od današnjega spora Hrvata i Srba, i od
stranačke i plemenske . .bO'rbe, .pa ako je
fanatiJk, fanatik je nauke i pozitivan OOldje,
gdje se opreke izglađuju, a to je prvO' ma-
terijal daleke naše narodne prošlO's.ti, ,da se
bar lPTed tudim svijetom kuJ.turnom proš-
lO'ŠĆU:afirmiramo, kada je palanačka nota
stusti pomutila ravnotežje savremenoga
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unutarnjega života. Zato je pOlre,bna ovomu
c:kuštvu za buduću za1Jreku ·svih 'lokalnih i
krajiških plemenskih ek,scesa i nama nepoj-
m!jivih ličcih izdov01javanja na trudbenici-
ma arheollogijske nauke, jednako važne i
za Srbe, .kao i za Hrvate, prije svega zaštita
države i cad pod njenim aukltoritetom. Sr-bi
kninske okolice jamačno o'ooa ne će htje,ti
osporavati i sumnji čiti s11pstvojedne Kr. srp-
ske akademije nauka i kr. u,niverzite-ta u
Beogradu, te će biti kraj ovim nemmm, dim-
vija1nim ispadirna kao i bal'barskom lupanj;u
pcozora naZ<gradi, koja je ponos cijele naše
nacije, a ne će biti straha da je opasnost,
da će k3Jmenje donjih slojeva kninske Kra-
jine ZJbiljaugroziti egzistenciju živih žitelja
na vanjskom današnjem poprištu. Bo,ravak
i rad ira Marona u K11iIDuorganizacijom mu-
zeja, dao je i samom mjestu V3JŽnijubilje,gu,
anavraćanje putn.iika zbog razgledavanja
starina moralo je i hoće zadovO'ljav3Jti bar
ldkalno-patrijotsike materijalne intecese.
Od najbližih osnova, što ih dan3Js društvo
irna, radi se ponajprije o reorganizaciji druš-
tva tako, da se članstvo proširi (kao i
prije stagnacije i rata, na širi, danas na či-
tavi, te·ritor~j države i medu našom emi-
gracijom (povjereništva); da se osnuju pod-
ružnice ondje, gdje izvan Knina imade nau-
čnoga u:rteTesa, te bi ovo društvo za hrvat-
ski dio nModa moglo tako usredočiti u sebi
specijalnu ol"ganizaoiju hrvat~ke arheologije,
dO'k bi ostali muzeji (eventualno i društva)
mdili u področju predhistorije opće i rim-
ske ar-heologije. Nego čest<itomu i če.dnomu
o. fra Maronu treba suradnika, (asistenata,
kancela,rijs,koga osoblja i čuvara), i nade je,
da će državna vlast i nac~jonalno orijenti-
rane naučne institucije tomu htjeti i moći
u naj,&korije doskočiti.
Skupština od 31. XII. 1922. zaključHa je,
da će kao najpreču 'potrebu o&lvariti jedan
1a p i dar i j i o s ari jna B r i b i r u, na-
dalje n3JStaviti iskopine u Bribiru, i to otko-
pavanje baziliike Sv. Marije, u kojoj leže
grobovi knezova šubića i srpskih kneginja.
Ali, dašto, svemu otezanju i zastoju kriva
je nestašica novčanih sred'stava. Zaludu je
stari katar, koji je <dtneve i dneve ho,dio
i hodi njivama, tragajući za grobovima i pe-
njao se na mogile, zalud je sam, bez i jedne
pomoćne sile, ispisao toli!ke predstavke i
poduzeo toliko pokušaja za obnovu društva
na podlozi, koja od,govara današnjoj situa-
ciji južnih Slovjena ... Još nije uspio. a vidje-
ćemo, što će donijeti naredna 1924. godina ...
Od nawrečih radova potrebno je izraditi
kartu nalazišta i siarinarskih položaja u
sjevernom dijelu t. zvo Dalmacije i fotograf-
&ki ih snimiti, sve to kao operativni plan
za jedan sustavni budući rad. Današnja mu-
zejska :z.grada dosta je krhka, vitrine s
pre'dmetima i uređaj veoma malo reprezen-
tativan, aniti sistematski, u modernom mu-
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zeOl1oškom smislu za naučnu upotrebu. Pa
i za sigurnosi slabo -je skrbIjeno. Ali što se
može uopće prema dojllikošnjim sredstvima
zahtijevati od jednog jedinog čovjeka? I A
fra Marun bio je većinom zle sreće u poku-
šajima da izabere i osigura nasljednika, bar
do sllida.
Ali najveća je potreba, da se nadu još
za živa fra Maruna nastavljači njegova pos-
la, u koji bi ih on uvadao još dugi niz
godina. Jest, »devet slojeva« naše Tro.je če-
ka da iznese na vidjelo svijeta s.pomenike
našega »1barba.rogenija«, te da unučadi, da-
nas poimence kaputaškoj vrati samosvijest
vrednote vlastitoga porijetla. Dosad su za-
turivane mnoge j premnoge pred'stavke
kninskoga društva. I tomu bi ob:cirom na
državotvornu prosvjetnu politiku trebalo da
bude kraj.
Mi nemamo »Ilijadu«, ali izdržasmo borbu
težu, no što ju je md P,rijamov, dalek od
T-u1'aka i modernih imperijalizama, mogao i
pomiš~jati. To, što ostllidOSIDOi fizički usq.ue
a,d diem obaslaismo uza sve kuiltume darove
triju Danajaca, to je po nas vrijednije i po
druge divnije, no sva slava višestrukih mi-
Ii~unsMh naroda cijele opće povijesti čo-
viečalllStva: u onim »plolhore2'Jbama« i gi-
gantskoteškim gromilarna. u krajini Kraljevih
Mirina, koje j danas ah taJm s'kladno na-
liče šarama ruha i 'kućara i oračkom zem-
1janom, gIinenom tonu pučko.!! naše·g života.
koji zadugo ne imade u pogibijama "grada-
CI3.'"za utočište. Ne trebajući ih danas u vlas-
titoj zemlji, treba danas znalaštva ,i m'isl!ič-
ndh brojeva o »sedmero« i o "dvanaelSl!«ple-
mena, ka,d im se predanje sačuvalo do da-
nas; 'treba SIIIlionosti neretljansikih gusara u
obranu i protiv naučn~h bizantinaca i nji-
hova »le~itirniteta« i rimskoga monopola i
treb.a poV'Thtoga svete i neunišlti.ve pripros-
tOiS-bi. pijeteta prema patništvu svih »gla-
goljaša« prezrenog tipa jednog Cedede ponad
oholih Latina '1 naduvenih Nijema.ca. Oni još
žive i medu nama su i hoće nad nas ...
A može i signor Allesandro Dudan ,i u
v~.še nego 2 volumena pabirčiti po umjet-
nosti Dalmacije (La Dalmazia neIl a'rte Ita-
li<I)Da""Milano 1921.-22.), mi smo tu, i naši
spomenici, prije no što se stvorio narod ta-
lijanski. Za1badava veselje g. se·natora Rava,
što je g. MussolinijIUuspjelo »spasiti« za Ita-
liju sve dalmatinske arhive iz mletačkog
i nilipoleonsJrog razdobIja. Ono, što je pod
zemlIjom i na zemlji to.ga kraja naše otadž-
bine, to smo mi i SP3JS sebi sami.
I zato će se "Narodna Starina« u nared-
nomu jednom svesku odužiti pozivu ove
ohruove, da zainteresuje javnost člankom,
koji je već u pripremi, da oooa tako posluu
čim boljoj informaciji sllidašnjega naraštaja i
da ga potakne na jednu doista eminentno
kudlurnu prugu. Dr. Josip Matasović.
